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Αβέρωφ Ευάγγελος  227
Αβράκωτοι  292, 294
αγαθοεργίες  148, 155
Αγάπη, κόρη του παπα-Μανόλη  42
Αγγελής  213, 220 
Αγγέλου Γιάννης  59 
Αγγέλου Γιώργος (George Stra van ge-
lo)  56
Αγγλία, Άγγλοι  57-59, 65, 67, 69, 74, 
86, 94, 98, 101, 192, 193, 220, 
249, 251, 274, 277, 287, 328� βλ. 
και Βρετανία
Αγησίλαος  97
Αγίας Ειρήνης, μονή  29
Αγίας Τριάδος, κοινότητα  275, 282
Αγίας Τριάδος, ναός  281
Αγιομαυρίτης Παναγιώτης  56, 60 
Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνου, επαρχία  18
Άγιος Μύρων, χωριό  11, 33, 38
Αγίου Γεωργίου, ενορία (στο Λονδίνο) 58
Αγίου Γεωργίου, ναός (στη Βιέννη)  281� 
(στο Ναύπλιο) 309
Αγίου Γεωργίου της Βιέννης, κοινότητα 
275, 282
Αγίου Μηνά, μητροπολιτικός ναός  14
Άγκυρα  19, 23, 26, 215 
Αγώνας (1821)  238, 247, 249, 249, 
250, 252, 254� βλ. και Ελληνική 
Επα νάσταση 
Αδαμοπούλου Ευγενία  324
Άδης  293
Α΄ Διεθνής  106-108, 119, 120, 122, 
125-127, 129, 130 
Αδριατική  73, 139 
Αζαριάδου Έλλη  170
Αζόρες  212, 213, 223 
Αθανασιάδης Μελισταγής Μακεδών Γε -
ώρ γιος  301
Αθανάσιος, γιος του Νικολάου  45
Αθανάσιος, μητροπολίτης Κρήτης  28, 
29
αθεΐα 290, 324
Αθήνα, Αθηναίοι  83, 95, 98, 121, 182, 
195, 213-215, 217, 225, 226, 228, 
229, 240, 245, 258, 259, 261, 271, 
272, 284, 295, 303, 304, 306, 307, 
310, 325, 327
Αθηνά (εφημ.)  99 
Αιγαίο  51, 53, 60, 64, 71, 73, 74, 316, 
317-321
Αίγυπτος, Αιγύπτιοι  68, 72, 177, 208, 
209, 213, 243
Άι Νικόλας, νησί  312
Αϊσέ, κόρη του Αμπντουλλάχ  21
Αϊσέ Χανούμ  23
Αϊσέ Χατούν, κόρη του Μιχάλη  36
Αιών (εφημ.)  99
Ακαδημία Αθηνών  98 
Ακαρνανία  311
Ακρωτήρι Χανίων  216
Αλαζράκης Ζακ  207 
Αλαμανής Στέλιος  227
Αλβα νία  261, 262, 264, 328
αλβανόφωνοι  277
Αλγερία  79
Αλεβίζου Ντενίζ-Χλόη  312
Αλεξάκης Ελευθέριος  325
Αλεξάνδρεια  177, 182, 183, 318
Αλεξιανός Αλέξανδρος  56, 57, 73, 74
Αλεξιανός Θεόδωρος  55, 56, 58, 71, 
73, 74
Αλεξιανός Νικόλαος (Αλεξάνο Νικόλας 
Μαλ βαζία)  55, 71
Αλεξίου Στυλιανός  27
Αλή Πασάς  240
Αλής, γιος του Αμπντουλλάχ  23 
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Απο στολόπουλος Δημήτρης  261 
Άραβες  208, 209, 214, 215 
Αραβοϊσραηλινός πόλεμος (1973)  207, 
209, 213, 214, 219, 220, 223, 230
Αραπάκης  208, 214, 215, 221 
Αρ γολίδα  300, 301-305, 308
Άργος  308
Αργυρόπουλος Περικλής  92
Αργυρού Σοφία  324
Αργώ (ΕΚΤ)  326
Άρεντ  290
Αριστερά  84, 105, 116, 122, 124, 258, 
287, 294 
αριστοκράτες, αριστοκρατία  93, 149 
Αρκάδας Δημήτρης  324
Αρ καδία  307 
Αρμένιοι, Αρμέ νισσες  276, 286
Αρσάκειο  283
Άρτα  239, 240
Αρχείο της Aψβουργικής Αυλικής Κα-
γκε λαρίας  276
Αρχείο της Πόλης της Βιέννης  275
Αρχηγό Ναυτικών Επιχειρήσεων των 
ΗΠΑ  214 
Αρχιπέλαγος  54, 65, 68, 73
Ασδραχάς Σπύρος I. 233, 239, 313
Ασίτες (Μαλεβιζίου)  17, 23
ασκερί  32
ασλάνια γρόσια  19, 20, 25, 26, 28, 
29-31, 39
άσπρα  17, 19, 20, 23, 29, 35, 42 
Αστραπή (εφημ.)  170 
Ασώπιος  270, 271
Ατλαντική Συμμαχία� βλ. ΝΑΤΟ
Ατλαντικός  75, 204
«Αττικόν», σινεμά  175 
Αυγενική  26, 36, 40, 44
Αυγή (εφημ.)  285
Αυγούστα (Augs burg)  156 
Αυστραλία  193, 328
Αυστρία, Αυστριακοί  61, 86, 133-
137, 138-161, 164, 165, 249, 276, 
292, 296, 328� αυστριακές χώρες 
146, 157� Αυστριακή Δημοκρατία 
Αλιγιέ Φατμά  286
Αλιμπέρτη Σωτηρία  283-286
Αλιμπέρτης Ιωάννης  284
Αλκαίος Θεόδωρος  308
Αμερικανική Επανάσταση  289, 291, 319
αμερικανική πρεσβεία  215, 219, 226
Αμερική, Αμερικανοί  71, 192, 202, 207, 
208, 210, 211, 214, 217-221, 223, 
224, 226-230, 258-260, 312 
Άμλετ  174, 179
Αμνπντουλλάχ  32
Άμστερνταμ  307
«Αμφιτρίτη»  314, 316-318, 320, 321 
Αναγέννηση  327
αναθεωρητι σμός  287
αναρχία, αναρχικοί  79, 81, 105, 106
Αναστασόπουλος Αντώνης  11
Ανατολή  54, 92, 141, 193, 201, 212, 
262, 263, 276, 278 
Ανατολία  24
Ανατολι κή Φραγκίστα  180
ανατολικό μπλοκ  187
Ανδριανός Γιάννης  301
Άνδρος  324
Ανδρούτσος Οδυσσέας  239, 248, 251, 
252
ανεξιθρησκία  290, 299
Αννόβερο  298
αντιβασιλεία  304
αντικληρικαλισμός  290
αντισημίτες, αντισημιτισμός  154, 159 
Αντόρνο  290
Αντώνης, γιος του Μιχέλη  36
Αντωνιάδης Εμμ.  99 
Αντωνιάδης Ιω.  95
Ανώγεια  44
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Δυτι-
κού Βερολίνου  187 
Άουσβιτς  187 
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  134, 138, 143, 
146, 164, 165, 298, 324
Απάνω Ασίτες  46
Απο βατήρια (Όθωνα)  309
απολυταρχία  203 
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Βαυαρία, Βαυαροί  241, 249, 304, 306, 
307, 309
Βαυαροκρατία  308, 310
Βέλγιο  259
βελέντ (veled)  48 
Βελή Πασάς  26, 31
Βελιώτη-Γεωργοπούλου Μαρία  300, 
301, 308
Βελούχι  180 
Βελουχινός Δήμος  171, 175, 179, 180 
Βενετία (Γαληνοτάτη), Βενετοί  14, 23, 
27, 33, 43, 45, 57, 60, 63, 65, 66, 
204, 312, 315
Βενετοκρατία  43, 311
Βεντούρα Λίνα  323
Βέροια  44
Βερολίνο, Βερολιζέζοι  92, 101, 188, 
199, 202· (Δυτικό)  199, 201, 202, 
306� βλ. και Ανώτατη Σχολή Κα-
λών Τεχνών Δυτικού Βερολίνου� 
Ολυ μπιακό Στάδιο
Βερσαλλίες  117, 120, 121 
Βεσσαραβία  68
βιβλία τσέπης  176 
Βιβλιοπωλείο των Γραμμάτων  177
Βίγγας Σωτήριος  301
Βιδάλης Ορέστης  217, 230 
Βιέννη, Βιεννέζος  92, 99, 134, 137, 139, 
140, 142-145, 147, 149, 152-155, 
157, 158, 162, 164, 275-282, 296� 
βλ. και Αγίου Γεωργίου ναός, Αγί-
ου Γεωργίου της Βιέννης κοινότη-
τα, Αρχείο της Πόλης της Βιέννης, 
Εμποροδικείο Βιέννης, Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου της Βι-
έννης, Σύλλογος Οινεμπόρων Βιέν-
νης, Συνέδριο της Βιέννης
Βιετνάμ  203 
Βιζυηνός  271
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη  12
βιομηχανία, βιομήχανοι  133, 141, 144, 
146, 152, 277, 279, 306
Βιομηχανική Επανάσταση  319
134� Αυτοκρατορία της Αυστρίας/
Αψβούρ γων  134, 152, 162· βλ. και 
Αυτοκρατορικό Κοινοβούλιο, Βου-
λή, Εθνική Τράπεζα, Κρατικό Αρ-
χείο, Μο ναρχία των Αψβούργων 
Αυστροουγγαρία  141, 149, 162, 164, 
165� Αυστροουγγρική Μοναρχία 134 
Αυτοκρατορικό Κοινοβούλιο (Αυστρί-
ας)  134, 157, 158, 160, 161 
Αυτοκρατορικό Τάγμα του Αργυρού 
Στέμ ματος  155, 156 
Αυτοκρατορικός Σύμβουλος  156, 157
Αχαΐα  303
αχαλί  47 
Αχμέτ Μπεσέ, γιος του παπα-Νικόλα  33
Αχμέτ, γιος του Αμπντουλλάχ  29
Αψβούργοι  138, 144, 152, 153, 276, 
278, 281, 282· βλ. και Μοναρχία 
των Αψβούργων 
Βαγενάς Νίκος  313
Β΄ Αυτοκρατορία  106, 107, 111, 112, 
120, 122-124, 126, 129 
Βαϊμάρη  188 
βακούφι  25, 29
Βαλεαρίδες  54 
Βαλιντέ Σουλτάν  29
Βαλκάνια, Βαλκάνιοι  33, 138, 141, 143, 
259, 261, 262, 276, 278, 280, 283, 
285, 286, 325
Βαλ κανικοί πόλεμοι  284
Βαλντέν Σωτήρης  257, 261-264 
Βαλσαμάκης Λουκάς  60
Βάνδαλοι  100
Βανδέα  287, 293, 295
Βαρβαρέσος Ν.  100
Βαρ βιτσιώτης Ιωάννης  227
Βαρίκα Ελένη  285
Βαρνακιώτης  239
Βαρών-Βασάρ Οντέτ  323
Βασίλειο (ελληνικό)  155, 283, 284
Βασιλείου Μάρκος  179 
Βασιλικό Ναυτικό (Αγγλίας)  58 
Βαστίλλη  290, 291
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Γαλικία  134, 138, 143, 147
Γαλλία, Γάλλοι  51-55, 57, 59, 60, 62, 
63, 65, 67, 72-75, 77, 78, 80-86, 
88-91, 93-95, 97-101, 108, 112, 
113, 121, 125, 140, 141, 144, 147, 
152, 189, 192, 193, 249, 258, 283, 
287, 289-293, 295, 298, 308, 328
Γαλλική Δημοκρατία  77, 79, 81, 93, 
96, 99 
Γαλλική Επανάσταση  113, 287-292, 
295, 319
Γαλλικό κόμμα  247
γαλλικό σόλι γρόσι  29
Γαλλοπρωσικός Πόλεμος  107, 112, 118, 
122, 127 
γαμήλια προκαταβαλλόμενη δωρεά  17� 
μη προκαταβαλλόμενη δωρεά  17, 
19-21, 23, 34, 41, 42
γάμος  16-20
Γ΄ Δημοκρατία  107, 108, 112, 114, 129 
Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο Ναυτικής Ισχύος 
214 
Γενεύη  126, 202 
γενιά του 1880  268, 269
γενίτσαροι  18-20, 28, 33, 38, 39, 44, 46
γενοκτονία  287, 293
Γεράκης Νικόλαος  59
Γεράσιμος, μητροπολίτης  14
Γερμανία, Γερμανοί  85, 122, 135, 140-
142, 147, 150, 156, 159, 161, 162-
164, 187, 189, 190, 203, 216, 273, 
277, 287, 293, 328· (Ανατολική 
Γερ μανία)  188, 199, 261· (Δυτική 
Γερμανία)  188-190, 202, 216, 261� 
(Ανατολικογερμανοί)  201· (Γερ μα-
νοαυστρια κοί)  163· (Γερμανοεβραί-
οι)  164· (Εθνι κι στές)  159· (Φιλε-
λεύθεροι)  159 
Γερμανικό Ζήτημα  261 
Γερουσία 83, 95· (αμερικανική) 224, 225 
Γεωργόπουλος Δημήτρης Χ.  304
Γεωργοπούλου Βαρβάρα  308
Γιάννης, σύζυγος της Μαρίας  40
Γιαννουλόπουλος Γιώργος  234
Βλαγκής (Λουδοβίκος Αύγουστος, Blan-
qui)  118
Βλαχογιάννης  234
Βλάχοι  277
βλαχόφωνοι  277
Βοημία  133, 134, 138, 139, 143, 146, 
147, 150, 151, 159, 162, 163 
Βόλος  59, 320
Βολταίρος  290
Βοναπάρτης Κάρολος Λουδοβίκος Να-
πολέων (Ναπολέων Γ΄)  77, 79-81, 
84, 86-88, 90, 94-100, 101, 112, 
122, 124-126 
Βοναπάρτης Ναπολέων Α΄  295
βοναπαρτιστές  80, 81, 89, 94, 100, 126 
Βόννη  216, 261 
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  122, 164, 165, 
185, 188, 203, 312, 327 
Βορειοηπει ρωτικό  263
Βουδαπέστη  142 
Βουκουρέστι  284
Βουλγαρία  259, 261
Βου λευτικό (Ναύπλιο)  247, 300
Βουλή (αμερικανική)  217� (Άνω Αυ-
στρί ας)  161� (γαλλική)  77, 80�  (ελ-
ληνική)  95, 97, 224� των αντιπρο-
σώπων  83� των αρίστων  83
Βουρβόνοι  80 
Βούτες (Μαλεβιζίου)  20, 26, 46
Βουτιερίδης Ηλίας  176 
Βρετάνη  293
Βρετανία, Βρετανοί  51, 53, 54, 57, 
61, 67, 68, 71-75, 74, 75, 140, 
141, 187, 188, 189, 192, 193, 199, 
201, 258, 260, 261, 324� βλ. και 
Αγγλία 
Βρετανικό Συμβούλιο  187, 188 
Γαβαλά Πέπη  306
Γαζής Βασί λης Θ.  311
Γάζι  30, 49
Γαλανόπουλος Γιάννης  197
Γαλα ξείδι  314, 320
Γαληνοτάτη· βλ. Βενετία 
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δημοτικιστής  273
δημοψήφισμα  83, 88, 98, 114, 118, 180
διαζύγιο  20-23· διαζύγιο χουλ  21
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του αν-
θρώ που και του πολίτη  291
διασπορά  275, 278, 279, 282, 283, 307
Διαφωτισμός  265, 266, 273, 285, 287, 
290, 291, 294, 319� Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός  233, 266
Διεθνής Διαγωνισμός Γλυπτι κής για το 
Μνημείο του Άγνωστου Πολιτι­
κού Κρατούμενου  185-205
Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών  284
διεθνιστές  127 
Διευθυντήριο  294
διήγημα  265, 266, 268, 272, 273
δικτατορία  93, 97, 207-231, 257-259, 
261-263 
Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του 
Υπουργείου Εξωτερικών  259, 262
Δ. Νένα  171-175, 179 
δοκίμιο  179 
Δον Κι χώτης  173, 174, 179
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.  301
δούκας του Argyle  53 
Δούμπα, οικογένεια  279, 282
Δούμπας Στέργιος  155 
Δούναβης  138, 140 
Δραγούμης Μάρκος Φ.  313
Δροσίνης Γεώργιος  269, 271, 274
Δρού λια Έλλη  304, 326
Δύση  54, 187, 189, 193, 197, 198, 201-
204, 212, 260, 263, 283, 286
Δυσσέας (= Ανδρούτσος Οδυσσέας)  246
Δυτικοευρωπαίοι  213
Δωρίδα  239
Δωροβίνης Βασίλης Κ.  304
ΕΒΕ  170
Εβραίοι  54, 58, 140-144, 153, 154, 159, 
162-165, 207, 276, 286
Ε.ΔΗ.Ν.  226 
Εθνική Πινακοθήκη (Παράρτημα Ναυ-
πλίου)  302, 311
Γιβραλτάρ  56-58, 62, 212, 213
Γιομ Κιπούρ  213 
Γιουγκοσλαβία  165, 261
Γιουσούφ Εφέντης  39
Γιοφυράκια, χωριό  18
Γιρονδίνοι  293
Γιώργης, γιος του Μιχέλη  36 
Γκαίτε  181
Γκιζίκης  220 
Γκιζώ Φρανσουά  77
Γκιουλιστάν (εξισλαμισμένη)  22
Γκολάν  208 
Γκόλφης Ρήγας  181 
Γκόρκι  175
Γκότσης Κων σταντίνος Γ.  303
Γκούρας Γιάννης  246, 250, 251
Γκρατς  145, 147, 149, 157, 297, 298
γλυπτική  187-190, 194, 199, 204 
Γούναρης Αναστάσιος Αθ.  303
Γραμματικοί της Πόρτας  48
Γρηγοριάδης Σόλων  227 
Γριβαίγοι  250
γρόσια  19, 41· βλ. και ασλάνια γρόσια
Δαλματία  134, 147, 162 
Δαμιέττη  66
Δανία, Δανοί  61, 258
Δασκαλόπουλος Δημήτρης  327
Δέδε Κατερίνα  323, 328
Δεληγιάν νης  251� βλ. και Ντελγιανναί-
γοι
Δέλτα Πηνελόπη  325
Δελφικό Κέντρο του Σικελιανού  312
Δεξιά  258, 262, 294
δεσποτισμός  289
Δημανόπουλος Σπύρος  325
Δημαράς Κ. Θ.  177, 274
Δημητρακόπουλος Ηλίας  224
Δη μητρίου Άννα  283
Δημητρόπουλος Δημήτρης  323, 325
δημοκράτες  78, 80, 86
δημοκρατικοί  79, 80, 84, 90
Δημόκριτος  97
Δήμος Ναυπλιέων  300, 301, 303, 305
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ληνοαμε ρικανοί  224� Ελληνοκύπρι-
οι  324� Ελ ληνορθόδοξοι  142, 282, 
283� βλ. και Ρωμιές
Ελληνική Βιβλιογρα φία. Δεκαπενθήμε­
ρος επιθεώρησις του βιβλίου  170 
Ελληνική Επανάσταση (1821)  233-256, 
238, 282, 314, 316, 318� βλ. και 
Αγώνας
Ελληνικό Ναυτικό  215 
ελληνισμός  101, 141, 275, 282, 302, 318 
ελληνορθόδοξη κοινότητα Κωνσταντι-
νούπολης  283, 286
ελληνόφωνοι  277
Ε.Μ.Ν.Ε.  323, 325-327� βλ. και Μνή­
μων 
Εμπειρίκος Λεωνίδας  313
εμπειριστής  273
Εμπορικό Επιμελητήριο Πράγας  133
Εμπορικός Σύμβουλος  157
εμπόριο, έμποροι  19, 68, 133-165, 264, 
276-279, 293, 306, 307, 315, 316, 
319
Εμποροδικείο Βιέννης  157 
Εμφύλιος Πόλεμος  245
Εν Κωνστα ντινουπόλει Ελληνικός Φι-
λολογικός Σύλλογος  284
Εν Κωνσταντινουπόλει υπέρ της Γυναι-
κείας Παιδεύσεως Σύλλογος  283
Ενετοκρατία· βλ. Βενετοκρατία
Έντα Γκάμπλερ  175 
Ένωση Κέντρου  226 
εξαριστοκρατι σμός  149 
εξισλαμισμός, εξισλαμισμένοι  17, 21-
23, 24, 27, 32-36, 39, 40, 47, 48
εξπρεσιονισμός  203 
Επανάσταση� βλ. Αμερικανική Επανά-
σταση, Βιομηχανική Επανάσταση, 
Γαλλική Επανάσταση, Ελληνική 
Επανάσταση, Κρητική Επανάστα-
ση, Ναυπλιακή Επανάσταση
Επίδαυρος  91, 307
Επταετής Πόλεμος  51, 53, 57, 58, 71 
Επτάνησα, Επτανήσιοι  52, 60, 63, 
73, 74, 310 
Εθνική Τράπεζα  307� (Αυστρίας)  145, 
161
εθνικισμός, εθνικιστές  135, 153, 154, 
159, 162, 163, 281, 282, 324
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  265, 303, 310, 
311, 326, 328� Ινστιτούτο Νεοελ-
ληνικών Ερευ νών 265� Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευ νών  303
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  326, 328
Εθνικό Κόμμα των «Παλαιοτσέχων  163
Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα των «Νεο-
τσέχων»  163 
εθνικοσοσιαλισμός  164, 188 
Εθνοσυνέλευση (γαλλική)  78, 80, 81, 
83, 84, 86-88, 91, 94, 114, 119, 
291� (ελληνική)  94· (του 1844)  254 
εκβιομηχάνιση  133, 135, 139, 140, 
144, 151, 278
εκδόσεις Ζηκάκη  175� Λιβάνη  170� 
Πέλλα  170
Εκκλησία  81, 241, 242, 291· (Κρήτης) 
15
εκπαίδευση  81, 88, 266, 270-275, 283, 
285, 286, 289, 292, 301, 302, 308, 
310, 313� Πρωτο βάθμια  301� Δευ-
τεροβάθμια 271, 301
εκφεουδαλισμός  149 
Ελβετία, Ελβετοί  61, 138, 141, 143, 
147, 189, 193, 258, 277 
Ελευθερία (εφημ.)  227 
«Ελεύθερο Ραδιόφωνο της Ευρώπης» 
185 
Ελεύθερος Άνθρωπος (εφη.)  170
Ελευσίνα  218, 219 
Ελιά, κόρη του παπα-Μανόλη  42
ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ  283
Ελλάδα, Έλληνες, Ελλαδίτες  53-57, 
59-63, 68, 69, 71, 75, 77, 83, 91, 
92, 95, 97, 98, 100, 101, 118, 141, 
143, 181, 182, 187, 187, 190, 193, 
194, 196, 207, 208, 213-218, 222-
226, 228, 246, 248, 249, 257-265, 
272-286, 304, 306, 310, 314, 315, 
317, 319, 323, 324, 327, 328� Ελ-
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Ζαγοριαννάκος  218 
Ζαΐμης  251
Ζάκυνθος, Ζακυνθινοί  14, 52-54, 59, 
64, 250 
Ζαμπέλης Ιωαννίκιος Γ.  312
Ζαμπέλιος Σπυρίδων  313
Ζάππας Κωνσταντίνος  283
Ζάππειο Παρθεναγωγείο (Κωνσταντι-
νού πολης)  283-286 
Ζάρα  146
Ζέη Ελευθερία  325
Ζηζοπούλου Αθηνά  327
Ζης (Zee) Νικόλας  71
ζιμμής· βλ. ραγιάς
ζιμμιγέ  47 
Ζογγολόπουλος Γιώργος  190, 195, 197 
Ζολά Εμίλ  173, 178 
Ζουρνατζής Σπύρος  208 
Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο  313 
ζωγράφοι, ζωγραφική  310, 312 
Ζωγράφος Κωνσταντίνος  248 
Ζωγράφος Παναγιώτης  239
Η αλαφροΐσκιωτη  176 
Η γόησσα των Αθηνών  170, 180 
Η Ένωσις (εφημ.)  100 
ηθογραφία  268, 272, 310
«Η Κοιμωμένη»  172, 173
Ηλιάς Αγάς, γιος του Μουσταφά  44
Η μικρούλα  169-184
ΗΠΑ  189, 192, 193, 202, 203, 207-
212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 
224-226, 230, 257-260, 287, 328
Η πείνα  173, 178 
Ήπειρος  276, 282� βλ. και Βορειοηπει-
ρωτικό
Η Προσφυγοπούλα  179� Η πρύσφυγα 
179 
Ηράκλειο  222, 226, 325, 327� βλ. και 
Βι κε λαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
Τουρ κικό Αρχείο Ηρακλείου
Ηρωί δες της Ελληνικής Επαναστάσε­
ως  286
Η σονάτα του Κρόιτσερ  179
Επτανησιακή Σχολή  312
«Εργάνη Αθηνά», σύλλογος  284
Εργίνα, κόρη του παπα-Μανόλη  42
ΕΡΕ  259
Ερμούπολη  77, 100, 303, 327
Ερωτικά διηγήματα  176 
Ερωτικές επιστολές  175
ερωτογράφημα  176
εσεντί γρόσι· βλ. ολλανδικό ασλάνιο
ΕΣΠΑ  103 
ΕΣΣΔ  261, 293
Εστία (εφημ.)  272
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών  311, 313
Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών  326
ευεργέτες  282
Ευρυτανία  180
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  103 
Ευρώπη, Ευρωπαίοι  79, 84, 85, 88, 90, 
92, 98, 101, 118, 135, 138, 140, 
141, 143, 144, 147, 164, 165, 175, 
187, 203, 211, 212, 223, 228, 240, 
258-260, 263, 264, 276-278, 282, 
286, 289, 290, 295, 297, 324� ΕΟΚ 
261� Ευρωπαϊκή Ένωση  103
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Γαλ­
λικής Δημοκρατίας  115
εφημερίδες� βλ. Αθηνά, Αιών, Αστρα­
πή, Αυγή, Ελευθερία, Εστία, Εφη­
μερίδα της Κυβερνήσεως της Γαλ­
λικής Δημοκρατίας, Εφημερίς του 
Λαού, Εφη μερίς των Κυριών, Η 
Ένωσις, Θράκη, Κωνσταντινού­
πολις, Ο Αίολος, Πατρίς, Σύλλο-
γοι, Τα Νέα, Eve ning News, Globe 
Journal des Dé bats, Journal des 
Économistes, Jour nal Officiel de la 
République Fran çaise, La Vérité 
La Patrie en Dan ger, Le Cri du 
Peuple, Le Figaro, Le Français, Le 
Gaulois, Le Moniteur, Le Temps, 
Marseillaise, Monde Illustré, ni 
Dieu ni Maître, Washington Post
Εφημερίς του Λαού  95, 97, 98
Εφημερίς των Κυριών  284, 286
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Ιράκ  328
Ιρλανδός  54 
Ισλάμ  32, 35, 48
Ισπανία  51, 224, 328
ισπανικό ρεάλι (κιαμίλ)  29
Ισραήλ, Ισραηλινοί  207-213, 215-217, 
222-224, 226 
Ισραηλινή Αεροπορία  212 
«Ισραηλίτες»  124 
Ιστρία  134
Ιταλία, Ιταλοί  60, 122, 134, 138, 141, 
143, 162, 189, 192, 193, 283, 302, 
307, 328
Ίψεν Ερρίκος  173, 175, 178, 181
Ιωαννίδη Δέσποινα  207 
Ιωαννίδης Δημήτριος  207, 208, 220-
225, 228, 229
Ιωαννίδης Σμυρναίος Κωνσταντί νος  301
Ιωαννίδης Φοίβος  226 
Ιωάννου Γιακουμής  56
Ιωσήφ Β΄  138, 152, 154 
Καβροχώρι  26, 30, 31
καδής  11-13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 
32, 34, 36, 37, 39-41, 46, 66 
καθαρεύουσα  273
καθολικοί  293, 309
Καινούργιο  44-46
Κάιρο  53, 66, 177
Καισάρεια  19, 23
Κακούρος Μιχαήλ  23
Καλαμάτα  318
Καλαμάτας Κωνσταντής  51, 52, 54-
61, 63-744
Καλα φάτη Ελένη  304
Καλέσα (Μαλεβιζίου)  17, 42 
Καλή, κόρη του Γιάννη  35
Καλημέρης Νικόλας  56
Κάλιαρι  58
Καλκούνου Πόπη  301
Καλλιβρετάκης Λεωνίδας  258, 324
καλλιτέχνες  187, 188, 189, 192 
Καλλονάς Γαβριήλ  266
Καμπούρογλου  274
Η ωραία του Πέραν  169, 179, 180, 181
Θανόπουλος, λοχαγός  220 
θέατρο  265, 273, 294, 308-310, 324 
Θεοδώρου Βάσω  324
Θεοτοκάς Νίκος  233, 234, 236, 237, 
238-256
Θεσσαλία  276, 279, 282
Θεσσαλονίκη  59-61, 65, 67, 68, 197, 284
θετικι σμός  289
Θοδωράκης, κεχαγιάς  45
Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο  313
Θράκη  272, 325
Θράκη (εφημ.)  285
Ιακωβί νοι  287, 292, 294
Ιατρίδης Ιωάννης  258, 260
Ιατρός Μιχαήλ  306, 307, 309 
Ιβάζ Μπεσέ  42
ιδεαλισμός  198 
Ίδρυμα Ζογγολόπουλου  195, 197 
«Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μη τσο τά-
κης»  257, 258
Ιένα  273
Ιεράπετρα  45, 46
«Ιεριχώ», πύραυλοι  210
ιεροδικαστικοί κώδικες (sicil)  12, 15
Ιεροδικείο  11-13, 22, 35, 37, 42, 45, 46
ιερός μουσουλμανικός νόμος (Σεριάτ) 
16, 18, 20-22, 24, 27, 34, 39-41, 43
Ιθακήσιος  60, 62
«ΙΚΟΝΑ»  Ν. Γ. Χριστόπουλος Α.Ε.Β. 
300
ιμπν  48� ιμπνέτ  48
Ιναντιγέ, φρούριο στον Χάνδακα  11
Ίνσμπρουκ  146, 156
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Οικονομι-
κής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
της Βιέννης  296
Ιόνιο  60, 73, 316-321
Ιόνιο Πανεπιστήμιο  314, 321
Ιουλιανά  260
Ιπποτικός Σταυρός του Τάγματος του 
Φρα γκίσκου Ιωσήφ  155-156 
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Κέντρο  259
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αρ γο λίδας  302
Κεραμούτσι  42
Κεράσα (Μαλεβιζίου)  40, 46
Κερβάντες  173, 174, 179 
κεφάλαιο  95, 115, 133-135, 146, 155, 
277
Κεφαλονιά, Κεφαλονίτες  14, 59, 63, 66
Κεχαγιά Καλλιόπη  283-285
κεχαγιάς  44-46, 48
Κηφισιά  195
κιαμίλ· βλ. ισπανικό ρεάλι
Κιαμίλμπεης  250 
Κιζίλ Τάπια  31
κιμεσνέ  47 
Κίνα  261, 328
κίνημα βασιλικό  217� στρατιωτικό  302� 
του Ναυτικού  213, 262
Κιουταχής  245
Κιουτσκούκ Ντερέ  31
Κίσινγκερ Χένρυ  208
Κιτσίδης Χρήστος  227
Κλεισι ούνη, αδελφοί  301
Κογκρέσο (των ΗΠΑ)  212, 225 
Κοθρής Εμμανουήλ  227
κοινωνισμός, κοινωνιστές  93
Κόκκας Πάνος  227 
Κόκκωνας Γιάννης  236, 313, 327
κολεκτιβισμός  106, 127 
Κολοκοτρώνης  248, 250-252� Κολοκο-
τρωναίοι  251 
Κόμμα των ερυθρών  87
Κομμούνα (παρισινή)  103-106, 113-
115, 117-121, 123, 124, 126-130, 
324� Κομμουνάροι  116, 125, 324
κομμουνισμός, κομμουνιστές  113, 115, 
125, 180, 261-264, 287
Κομμουνιστικό Κόμμα (Γαλλίας)  81, 
287� (Ελλάδας)  221, 224� (Σοβιε-
τικής Ένωσης)  262 
Κόνδης Γεώργιος  308
Κοντόπουλος Αλέκος  194 
κοντόσταβλοι  43
Καναδάς  328
Κανάλε (Canale) Αντώνης  66, 67 
Κανελλόπουλος  220
Κάννερ Έφη  283-286
κανουναμές  37
Καντ  290
καπεταναίοι  250, 251 
καπιταλιστές  80 
Καποδίστριας Ιωάννης  91, 95, 245, 
248, 250, 251, 253, 300, 301
Καπουδάν Πασάς  64, 65, 71
Κάππος Κώστας  221, 224 
Καραϊβική  52 
Καραϊσκάκης  239, 246, 248, 252 
Καρακούρτη-Ορφανοπούλου Λαμπρινή 
303,  310
Καραμανλής Κωνσταντίνος  229, 260
Καραμανωλάκης Βαγγέλης  323, 326, 
327
Καραπιδάκης Νίκος  324
Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω  304
Καρινθία  134, 147
καρμποναρισμός  116
Καρνιόλα (Κράινα)  134, 138, 147, 162
Καρούζου Εύη  306
Καρυά  313
Κασδόνης Γε ώργιος  271
Κασί ρερ  290
Κάσσελ  202, 204 
Καστανιά (Λακωνίας)  306
καστελ(λ)άνοι  45
Καστρινάκη Αγγέλα  183 
καταμερισμός εργασίας  139 
Κα τηφόρης Νίκος Ε.  312
Κατιλίνας  100
Κατσής Τάσος  312
Κατσιαρ δή-Hering Όλγα  141
Κατσώνης Λάμπρος  53 
Κατω πόδης Θωμάς Π.  313
Κάτω Χώρες  298
ΚΕΙΝΕ  98
Κέννεντυ Ρόμπερτ  226 
Κεντρικό Κομιτάτο της εθνοφρουράς 
103, 104, 118 
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Κυπριανός Αριστείδης  270
Κύπρος  324, 328� Κυπρι ακό πρόβλημα 
257, 260
Κυρία με τας Καμελίας  179
Κωλέτης Ιωάννης  240, 247, 248, 249, 
252-254
Κωνσταντίνος (βασιλιάς)  260
Κωνσταντινούπολη  14, 53, 61, 62, 64, 
65, 68, 70, 71, 75, 272, 283, 286, 
307, 318, 324· βλ. και ελληνορθό-
δοξη κοινότητα, Εν Κωνστα ντι-
νου πόλει Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλ λο γος, Εν Κωνσταντινουπόλει 
υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως 
Σύλλογος, Ζάππειο Παρθεναγω-
γείο, Μεγάλη του Γένους Σχολή, 
Οικουμενικό Πα τριαρχείο
Κωνσταντινούπολις (εφημ.)  285
Κως  62, 65
Κω στούρος Δημήτρης  301
Κωτσοκάλης Κώ στας Δ.  170 
Λάζαρης Φίλιππος Π.  313
Λακωνία  306, 307, 318
Λαμαρτίνος Αλφόνσος  78, 79
Λαμέρας Λάζαρος  190, 191, 193, 197
λαογραφία/λαογραφισμός  267, 268, 273
Λάππα-Οικονόμου Ελένη  313
Λάππας Κώστας  92, 323, 327
Λασίθι  45 
Λασκαρίδου� βλ. Χρηστομάνου-Λασκα-
ρί δου
Λατίνοι  181
Λβοφ (Λέμπεργκ)  147, 149 
Λεμονίδου Έλλη  325
Λεβάντε  55 
Λέρος  284
Λέσσινγκ  271
Λευκάδα, Λευκάδιοι  311-313
Λέων των Βαυαρών  304, 309
Λιά τα Ευτυχία Δ.  306, 312
Λιβαδειά  318
Λιβόρνο  52
Λιέγη  123, 124 
Κοραής Αδαμάντιος  272
Κόρινθος  318
Κορσική  54
Κορτζή-Τζαβίδη Αντωνία Δ.  313
Κορώνη  14, 318
Κοταρίδης Νίκος  233
κοτζαμπάσηδες  250 
Κούβα  73
Κουλουμπής Θεόδωρος  228, 229
Κουλούρη Χριστίνα  302, 327
Κούμος (Ρεθύμνου)  33
Κουντουριώτης  240, 246, 251-253
Κου ντουριώτηδες  247 
Κούρκουλος Νίκος  324
κούρσος, κουρσάροι  51-53, 57-59, 61-
63, 66-68, 70, 71-75 
Κουρτίδης Αριστοτέλης  265-266, 269, 
272-274
Κουσκού ρη Πολυτίμη  308
Κουτμάνης Σωτήρης  312
Κουτσούκος Βασίλης  325
Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή  313
Κράινα· βλ. Καρνιόλα
Κρακοβία  147 
Κρατικό Αρχείο της Αυστρίας  276 
Κρεμλίνο  259
Κρεμμυδάς Βασίλης  314
Κρήτη, Κρητικοί  13, 14, 17, 23, 25, 26, 
27, 29, 31, 32-34, 36, 45, 52, 71, 
73, 212, 213, 216, 217, 220, 222, 
226, 327� βλ. και Τουρκοκρη τικοί
κρητική διάλεκτος  35
Κρητική Επανάσταση  118
Κριμαϊκός Πόλεμος  237, 302
Κριτζώτης  250
Κροάτες  162
Κρο κύλειο (Φωκίδας)  296
Κρουσώνας  26, 29, 40, 46
Κυανός Σταυρός  207 
Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης (Γαλλίας) 
107, 108, 110, 114, 115, 117, 118, 
129, 130 
Κύθηρα  74, 209 
Κυκλάδες  23
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Μανιφέστο των 60  120 
Μανουσαρίδης Χρίστος  325-327
Μανούση, οικογένεια  282
Μανσόλας Δρόσος  91 
Μαντές Κατύλ  176 
Μαντούβαλος Ίκαρος  323-326
Μαονέζοι  59, 67� βλ. και Μινόρκα, Ma -
hon
Μάουρερ  304, 306
Μαραγκού Κωνσταντίνα  260
Μαρία Θηρεσία  138 
Μαρία, σύζυγος του Γιάννη  40
Μαριέττα, κόρη του Δαμιανού  20, 21
Μαρίνα, κόρη του Γιώργη  24
Μαρίνου Ξένια  324
Μαρκεζίνης Σπυρίδων  208, 213, 218, 
220, 227, 228, 230
Μάρκου Αικατερίνη  325
Μάρμπουργκ  146
Μαρξ Καρλ  77, 105, 125, 290
μαρξισμός, μαρξιστές  105, 287, 290, 
291
Μασσαλία  60, 86, 108, 109 
μαστρο-Μανόλης, γιος του Γιώργη  40
Ματθαίου Σοφία  323, 326, 328
Ματθιόπουλος Γιώργος  325
Μαύρη Θάλασσα  68, 307, 316
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος  83, 84, 
86-88, 90-93, 95, 101, 247, 248, 
249, 251-254
Μαυρομιχαλαίοι  251 
μεβλανάς  39
Μεγάλη του Γένους Σχολή  273
Μέγας σταβλάρχης  65
«Μεγάλος Φό βος»  291 
Μεθώνη  14
Μέκκα  19
Μέκκας Κώστας  326
Μελισταγής Δημήτριος  100 
Μενιέ Γιώργος  56
Μεράμπελο  45, 46
Μέριεμ, από το Κεραμούτσι  42
Μεριμέ  171
μερκαντιλισμός  138, 277 
Λιντς  146, 147, 149, 161 
Λιουμπλιάνα  146 
λίρες (Αγγλίας)  191, 193
λογοτεχνία  176, 178, 179, 265-275, 
289, 294, 295, 309, 310
Λονδίνο  53, 55, 57-59, 61-63, 67, 68, 
70-72, 75, 81, 83, 85, 93, 101, 
142, 185, 191-195, 198, 200, 
228, 260, 298, 299, 307
Λόντος  251� Λονταίγοι  251
Λορεντζάτος  234
Λοτί  175 
Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας  249� ΙΕ΄ 
της Γαλλίας  289� ΙΣΤ΄ της Γαλλίας 
289� Λουδοβίκος Φίλιππος  77, 101
Λουί-Βλαν (Louis Blanc)  118
Λούκαβικ Μάρκος  61, 63, 66, 69, 73 
Λουκοβίτης  61 
Λούκος Χρήστος  303, 325, 327 
Λουλουδένια αλυσίδα  176 
«Λόφος του διαβόλου»  201 
Λουτράκι (Μαλεβιζίου)  28, 38, 44
Λυών  108, 109
 
Μαγυάροι  163 
Μαδρίτη  215
Μακαρέζος  229 
Μακεδονία  276, 282� Μακεδονικό  263
μακιαβελισμός  130 
Μακιαβέλλι  295
Μακρυγιάννης  233, 234, 236-256
μαλβαζία  27
Μαλεβίζι  11-13, 15, 16, 18, 20, 26-
32, 35, 38-41, 43-49� βλ. και 
Ασίτες, Βούτες, Καλέσα, Κεράσα, 
Λουτράκι, Μονή, Νίση, Πενταμό-
δι, Πετροκέφαλο, Ρογδιά, Σίβα, 
Σταυράκια, Τύλισος
Μαλέσης Δημήτρης  302
Μάλτα, Μαλτέζος  52, 65, 67, 71, 307
Μαμούρης  250
Μάνη, Μανιάτες  67, 71
Μανιός, κάτοικος Μουρτζανών Μυ λο-
πό τα μου  40
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Μόναχο  101, 298, 310
Μονεμ βασιά, Μονεμβασιώτες  55, 318
Μονή Ιερουσαλήμ (Μαλεβιζίου)  35, 
38, 42
Μονμάρτη  104, 121
Μονοφάτσι  17, 45 
μοντερνισμός  187 
Μοπασάν  175
Μορα βία  134, 138, 143, 147, 150, 
151, 159-162
μουζούρι  23, 30, 41
μούλκι  23
Μουρ Χένρυ  187 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (Νέας Υόρ-
κης)  185 
μουσουλμάνοι  11-13, 15, 16, 18, 20-22, 
25-27, 28, 31-33, 38-41, 42, 45, 
47, 48, 53, 73, 286� μουσλιμίν  47
Μουστακά Σωτηρούλα  324
Μουσταφά Εφέντης  31
Μουσταφά Πασάς  65
μουτεβέλης  25, 29
μουτεσελίμης  59
Μουτζούρογλου Δομνίκη  324
μουτουαλισμός  106, 127 
Μπαϊράμι  33
Μπαλλίδης Πέτρος  327
Μπαλτσιώτης Λάμπρος  325
Μπάουχαουζ  193 
Μπαφούνης Γιάννης  304
Μπέλιου, οικογένεια  282
Μπενέκη Ελένη  324, 326
Μπερτίνη  175 
Μπετόβεν  179
Μπιλιούρη Αργυρώ  301
μπιν(τ)  48
μπλανκιστές, μπλανκισμός  106-109, 
111, 113-116, 120-130
Μπόλας Ιωάννης  301
Μπονάνος Γρηγόριος  208
Μπόντενζεε  150, 160
Μπορντό  Ανρί 176 
Μπότσεν  156 
Μπουέ νος Άιρες  324
Μεσαίωνας  95
Μεσανατολικό ζήτημα  211, 228 
Μέση Ανατολή  208, 209, 211, 214, 
217, 219, 224-226
Μεσόγειος  52, 60, 72-75, 143, 209, 
210, 212, 214, 217, 223, 224, 
314-317, 319
Μεσολόγγι  314, 318, 320
Μεσοπόλεμος  143-144, 169, 177, 192 
Μεσσήνη  52
μετανάστες, μετανάστευση  275-278, 
280-282, 285, 299
Με ταξά, οικογένεια  279
Μεταξάς Ανδρέας 247-249, 251, 252, 254
Μεταξάς Θεμιστοκλής  155
μεταπολίτευση  223, 327
Μέττερνιχ  158
Μεχμέτ Εφέντης, γιος του Αλή, ναΐπης 
21, 31
Μεχμέτ Μπεσέ, γιος του Αμπντουλ-
λάχ  35
Μεχμέτ Πορθητής  37
Μηλιαρέσης  218 
Μήλος  64 
Μητρόπολη Λευκάδας  312
μητροπολίτης  14
Μητσοτάκης Κωνσταντίνος  227, 228, 
257, 258
Μητσού Μαριλίζα  325
Μιαούλης  251 
«Μικρά Βι βλιοθήκη»  175, 178 
Μιμή Πενσόν  176 
Μίνιχνερ Φραντς  297-299
Μινόρκα  52� βλ. και Mahon
Μιχάλης, από τα Σταυράκια  39
Μιχάλης, Τυλισανός  36
Μιχαλίτσης Πέτρος  56
Μνήμων  11, 325, 326, 328� βλ. και 
Ε.Μ.Ν.Ε. 
μοναρχία  290-295� των Αψβούργων 
134, 136, 136, 138-141, 143, 144, 
147, 149, 152-155, 157, 161, 163, 
165, 276, 278, 282
μοναρχικοί  78, 80, 84 
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Νικολάκης, γιος του παπα-Μανόλη  42
Νικολακάκης Μιχάλης  325
Νικολόπουλος  229 
Νίξον  210, 211, 225 
Νίση (Μαλεβιζίου)  49
Νίτσε  179
νομιμόφρονες (légitimistes)  80 
νομίσματα� βλ. ασλάνια γρόσια, άσπρα, 
γαλλικό σόλι γρόσι, γρόσια, εσεντί 
γρόσι, ισπανικό ρεάλι (κιαμίλ), λίρες 
(Αγγλίας), ολλανδικό ασλάνιο (εσε-
ντί γρόσι, ρεάλια γρόσια, φιορίνια
Νόμπελ, βραβείο  173
Νορβηγός  173 
Νοταράς  251� Νοταραίγοι  251
νουβέλα  170, 171 
Νούτσος Αλέξης  248, 252
Ντάμα πίκα  171 
ντε Κοκ Πωλ  173, 178 
ντε Μυσσέ Αλφρέντ  175, 176 
ντε Τοκβίλ Αλεξίς  77
Ντελγιανναίγοι  251� βλ. και Δεληγιάν-
νης 
Ντέυ  227 
ντεφτερντάρης  31
Ντιγκέ Σαρλ  176 
Ντίνος  172, 175 
ντομούμ (στρέμμα)  23
Ντοστογέφσκι Φιοντόρ  173, 178, 181
νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου  293
Ξαν θόπουλος-Παλαμάς Χρήστος  213, 
214, 218 
Ξενόπουλος Γρηγόριος  181, 269, 274
Ο Αίολος (εφημ.)  100 
Ο ανθρωπιστής  179 
Οβίδιος  176 
Οδυσσέας  62 
ΟΗΕ  214 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, Οθωμανοί 
11, 13-15, 20, 23, 26, 29, 32, 47, 
59, 61, 66, 67, 73-75, 86, 140-142, 
154 155, 276-278, 281-286, 315
Μπουκοβίνα  134, 138, 147 
Μπούχενβαλντ  188 
Μπρέγκεντς  160
μπριγκαντίνι  58 
Μπρνο (Μπρυν)  145, 147, 149, 161 
μυθιστόρημα  174, 176, 267, 268
Μύκονος  62
Μυλοπόταμος  35, 41
Μύνστερ  298
Μυρτώον πέλαγος  318
Μυστράς  306, 308 
Μώμος  285
Μωραΐτης Θανάσης  313
Μωρέτης Άγγελος  197 
Nαζί  188 
ναΐπης  12, 47
Νάκος Γιαννούλης  252 
Νανά  178
Ναπολέων, Μέγας  77, 89, 152
Νάπολη  65
νασρανίγε  47 
ΝΑΤΟ (Ατλαντική Συμμαχία)  211-213, 
217, 218, 223, 257-261
Ναυπακτιακά  326
Ναυπλιακά Ανάλεκτα  300, 304 
Ναυπλιακή Επανάσταση  300, 301-303, 
306, 308-311
Ναύπλιο, Ναυπλία, Ναυπλιώτες  60, 
300-309� βλ. και Δήμος Ναυ πλιέων
ναυτιλία  66, 314-317, 320, 321
ναχιγές  11, 43-46, 48, 49
Νέα Μάκρη  222
Νέα Υόρκη  185, 214
Νεάπολη  99� (Λακωνίας)  318
νεο-απολυταρχία  148, 158 
νεο-ιακωβίνοι, νεο-ιακωβινισμός  107, 
119, 127 
νεολαία  269
νεωτερικότητα  238, 241, 243
νηοψία  52, 63
Νίκαια  61
Νικολαΐδειο Παρθε ναγωγείο Λέρου  284
Νικολάκης, γιος του Γιάννη  46
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Παμπούκης Χαρά λαμπος  309
Παναγιώτης, κουρσάρος  59 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης  236
Παναγιωτόπουλος Παναγής  323
Πανάγου Ελέ νη  302
«Πανελλήνιος Εικονογραφημένη Βιβλι-
οθήκη»  177 
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών  284
Πανεπιστήμιο Αθηνών  92, 271-273, 
295� της Ιένας  273
Πάνθεον  290
Πανταζίδης Ιωάννης  270-272 
Πάντειος  233
Παξοί  313
Παπα γεωργίου Γεωργία  234, 327
παπα-Γιακουμής  18
Παπαγιαννόπουλος Ζαφείρης  55, 71
Πα παδάκη Ευθαλία  312
Παπαδάκης Εμμ.  308
Παπαδιαμάντης  271
Παπαδόπουλος Γ.  207, 208, 213, 217-
225, 227-230
Παπαδόπουλος Δημήτριος Σπ.  180 
Παπαθανασίου Μαρία  295-299 
παπα-Ιερεμίας  44
παπα-Ισίδωρος  18
παπα-Ιωάσαφ  33
Παπακονδύλης Γιάννης  326
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα  314
Παπακωνσταντίνου Μιχαήλ  227 
Παπακώστας Γ.  270
παπα-Μανόλης (Χουσεΐν)  33
παπα-Μανόλης, από τα Καλέσα Μαλε-
βιζίου  42
παπα-Μιχέλης  42
Παπανδρέου Ανδρέας  226 
Παπανδρέου Γεώργιος  226, 260
Παπανικολάου  208
παπα-Νικόλας  33
Παπαρίζος Αντώνης  324
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος  272, 
320
παράδες  42
παράδοση  238
Όθων, οθωνική εποχή  90, 95, 241, 248-
250, 301-304, 306, 308, 309, 310, 
325 
Οικονόμος Σοφοκλής Κ.  304
Οικονόμου Ανδρομάχη  325
Οι κονόμου Παναγιώτης  285
Οικουμενικό Πατριαρχείο  14, 241, 285 
Ολλανδία, Ολλανδοί  51, 217, 261, 328� 
βλ. και Κάτω Χώρες
ολλανδικό ασλάνιο (εσεντί γρόσι)  29
Όλμουτς  145, 147, 149
Ολοκαύτωμα  203 
ολοκληρωτισμός  287, 291-293, 295
Ολυμπιακό Στάδιο (Βερολίνου)  201 
Ο Μάριος  176 
Ομέρ Αγάς  28
Ομηρίδης Σκυλίτσης Πέτρος  236
Οράματα και θάματα  236
Ορεινοί  80, 87, 292, 293
Ορθόδοξη Εκκλησία  14, 16, 22, 32, 
47 
Ορθοδοξία  29� ορθόδοξοι  281-283, 286
ορλεανιστές  80, 111, 119 
Οσμάν Μπέης, γιος του Μεχμέτ  24
Ουάσινγκτον  203, 208, 215, 218, 
226, 228, 229, 258, 259, 263 
Ουγγαρία  134, 138, 139, 141, 143, 
144, 165, 261
Ουγκώ Βίκτωρ  86, 173
Ουκρανία  134 
ουνίτες  54
ουστάς  40
Παιδαγωγία, Παιδαγωγική 265-270, 
272-274, 285
παιδεία  268, 272, 273, 297, 300, 308
Παιδικές Σελίδες  269
παιδική ηλικία  266-269, 296 
Παλαιολόγος Νικολός  59
Παλαμάς Κωστής  170, 173, 181, 271, 
274, 295
Παλάσκας Χρήστος  248, 252 
Παλινόρθωση  319
Πάλμερ-Σικελιανού Εύα  312
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πολάκρα  55, 58 
Πολέμη Πόπη  325
Πολεμικό Ναυτικό  214� βλ. και κίνη-
μα του Ναυτικού
πόλεμος� βλ. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Αραβοϊσραηλινός πόλεμος, Βαλκα-
νικοί πόλεμοι, Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος, Γαλλοπρωσικός πόλεμος, 
Εμ φύλιος Πόλεμος, Επταετής Πό-
λεμος, Κριμαϊκός Πόλεμος, Πόλε-
μος των Έξι Ημερών, Ψυχρός Πό-
λεμος
Πόλεμος των Έξι Ημερών (1967)  210
Πολίτη Ευσταθία  312, 313 
Πολίτης Αλέξης  234
Πολίτης Νικόλαος  271, 272
πολυγαμία  16
Πολυκανδριώτη Ουρανία  265, 269, 270, 
272-274
Πολυτεχνείο  207, 208, 220, 221, 228 
Πολωνία  134, 141, 165, 187, 261
Πόρος  251 
Πορτογαλία  212, 217, 223, 224 
Πουλής Σωκράτης  300, 327
Πράγα  145, 147, 149, 158, 162, 163� 
βλ. και Εμπορικό Επιμελητήριο 
Πρά γας 
Πρακτικά  300, 301, 303, 305, 310, 
311, 313 
πραξικόπημα  78, 83, 88, 96, 99, 207, 
220, 229, 257, 258, 291
πρατικαλίκ (πρατικά)  23, 24
Προβατά Δέσποινα  324
προίκα  17, 18
Προκοπίου Άγγελος  187 
πρόκριτοι  46
προνοητής  312
Πρόνοια  304, 308
Προσαλέντης Σπυρίδων  244
προτε σταντισμός, προτεστάντες  141, 
142, 277, 299
προυντονικοί  125 
Πρτσέμισλ  146
Πρωσία, Πρώσοι  61, 107, 113, 153, 298
παραλογοτεχνία  169, 170, 172, 174, 
176, 181 
παραμύθι  238
παραφιλολογία  177 
Παρίσι, Παριζιάνοι  77, 78, 80-83, 86-
88, 92, 93, 95, 100, 101, 105, 
107, 108, 110-117, 119-126, 128, 
129, 172, 185, 287, 291, 307
Παρορίτης Κώστας  181 
Παρρέν Καλλιρόη  274, 284 
Πατελάρος Νεόφυτος, μητροπολίτης 
Κρή της  14
Πατέρες της Εκκλησίας  291
Πάτμιοι  52, 54, 57, 58, 61, 66
Πάτρα  64, 318
πατριδογνωσία  272
Πατρίς Βουκουρεστίου (εφημ.)  284
«Πατρόνα», πλοίο  62
Παττακός Στυλιανός  207, 220 
Παυλή Καλλιόπη  325
Πεδιάδα  17, 40, 45, 46
πεζογραφία, πεζογράφοι  176, 266-268, 
271
πεζοναύτες  216
Πειραιάς  216, 307
πειρατής, πειρατεία  63, 65, 71
Πελοπόννησος, Πελοποννήσιοι  250, 303
Πενταμόδι (Μαλεβιζίου)  22, 41
Πεντέλη σε Έκσταση  194 
Περής, γιος του Λορέντζου  36
Πετροκέφαλο (Μαλεβιζίου)  25, 26
Πετροπούλου Ιωάννα  325
πεφω τισμένη δεσποτεία  136 
πιάστρα  60
Πιερία  313
πινακοθήκη  185 
Πιπινιά Ιουλία  324
Πι τερός Χρήστος  303, 310
Πλαπούτας  251
Πλειάς  284, 286
Πλουμίδης Σπυρίδων  325
Πνευματικό Ίδρυμα «Ιωάννης Καποδί-
στριας»  300
ποίηση  181 
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Σακκάς Γιάννης  259
Σαλβαρά, οικογένεια  306-308 
Σάλτσμπουργκ  134, 146, 147, 150, 160
Σαλώμη  176
Σαξωνία  298
Σαράφης Βαγγέλης  326
Σάρχος  46
Σβορώνος Νίκος Γ.  52, 313
Σεγίτ Μουσταφά Πασάς  39
Σειρηνίδου Βάσω  275, 276, 278-280, 
282 
Σελίμ Γ΄  315
Σεντάν  107 
Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος  221 
Σερβία  243
Σεφέρης  234
Σητεία  45, 46
Σίβα (Μαλεβιζίου)  31
Σιδέρης Αντρέας  170 
Σικελία  213 
Σικελιανός Άγγελος  312
Σικελιανού Εύα� βλ. Πάλμερ-Σικελια-
νού
Σιλεσία  134
Σίνα, οικογένεια  279, 282
Σινά, χερσόνησος  208 
Σιναΐτες μοναχοί  14, 29
Σίνας Γεώργιος  142
Σίνας Σίμων  142, 155
Σίντλερ Σαμουήλ  142 
Σισλειθανία  134 
Σίφαντος Χατζή-Μανόλης  54 
Σίφνος  24, 48
Σκαλάνι Πεδιάδας  33
Σκαρλάτος Βυζάντιος  95, 308 
Σκαρμαλιωράκης  208 
Σκλαβενίτης Δημήτριος Χ.  313
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος Ε.  170, 
177, 300, 302, 305, 308, 310, 311, 
313, 323, 327
Σκλαβούνοι  52, 61 
Σκόπελος  59
Σκουζέ  245
Σλάβοι  163 
Πυατ  118
Πύλη� βλ. Υψηλή Πύλη
Πυργιώτισσα  45, 46 
Πυργού (η)  26, 46
ραγιάς (ζιμμής)  13, 15, 32, 46, 47
Ραγκαβής  273
Ραγούζα  60, 61, 68
Ραμπιά, κόρη του Μεχμέτ  18
Ράπτης Κώστας  324
Ραφαήλ  179 
ρεάλια γρόσια  29
ρεαλισμός  190, 194, 197, 202, 203 
Ρέθυμνο  11, 16, 18, 34, 45, 46
Ρέντης Θεοχάρης  227
ρεπουμπλικάνοι  107, 109, 111, 119, 129
Ρετς  150, 151, 159 
Ριζάς Σωτήρης  257, 262, 324
Ριζβάν, γιος του Αμπντουλλάχ  36
Ρίζο  45, 46
Ρίζος Ραγκαβής Αλέξανδρος  95 
Ρίζος, χρυσοχόος  40
ριζοσπάστες  78, 107� ριζοσπαστισμός 
159, 163
Ροβεσπιέρος  292-294
Ρογδιά (Μαλεβιζίου)  25
ρομάντζο  170, 171, 172, 174 
ρομαντισμός  267, 268, 285
Ροντογιάννης Γεώργιος Π.  312
Ροντογιάννης Πάνος Γ.  311-313
Ροσεφώρ  118
Ρότερνταμ  192, 307
Ρότσιλντ Άνσελμ Σολομών  142 
Ρουμανία  134, 141, 165, 261, 262, 284
Ρούμελη, Ρουμελιώτες  245, 247, 250, 
251 
Ρώμη  53, 99, 192, 215
Ρωμιές  286
Ρωσία, Ρώσοι  86, 100, 105, 141, 
144, 249
Σαίξπηρ  174, 178, 179, 181, 271 
Σακελλαρίου Αλέξανδρος  324
Σακελλαρόπουλος Τάσος  324-326
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Σταυριανόπουλος Ν. Θ.  301
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